













检察权是行政权还是司 法 权，抑 或 是 其 他 性 质 的 权 力？
与此相关的问题还有，检察官 是 行 政 官 员、司 法 官 员 还 是 其
他官员？检察院是行政机关、司 法 机 关、法 律 监 督 机 关 或 是
其他性质的机 关？ 看 似 三 个 问 题，但 本 质 上 可 以 归 结 为 第
一个问题，即检 察 权 的 性 质 问 题。检 察 权 性 质 问 题 得 到 解
答，那么行使这一权力的检察 官 的 性 质 就 可 得 确 定，检 察 官
集合形成的检察院的性质亦 可 得 确 定。故 本 文 主 要 的 讨 论
对象是检察权。
２　检察权定义及内容
“检察权”是检察机关依法 拥 有 的 权 力，亦 可 定 义 为“检
察官作为公益代表人所具 有 的 一 切 权 限”。通 俗 说 来，检 察
官（检察院）的 职 权 就 是 检 察 权。在 我 国，检 察 官 的 职 权 大
致分为四个：公诉 权、侦 查 权、逮 捕 权、司 法 监 督 权（包 括 立
案监督和侦察活动监督、刑事 审 判 监 督、监 管 和 刑 罚 执 行 监
督、民事审判监督及行政诉 讼 监 督 等）。对 比 于 各 法 制 先 进
国家，我国赋予检察官的职权 非 常 大，我 国 检 察 权 的 性 质 确
定也表现出较大的难度。
在英美法系国家，检察权 基 本 与 公 诉 权 划 等 号，检 察 机
关的主要职能体现在国家队案件 提 起 公 诉 以 及 出 席 法 庭 实
施公诉。在大陆 法 系 的 法 国 和 德 国，检 察 权 主 要 内 容 也 是
公诉，此处公诉作 广 义 理 解，包 含 了 刑 事 侦 查，即 大 陆 法 系
国家的检察权实为公诉权、侦 查 权、有 的 还 包 括 逮 捕 权。在
前苏联，列宁提出了检察院监 督 国 家 法 律 实 施、维 护 国 家 法
制的设想，于是 丰 富 了 检 察 权 的 内 涵，将 对 民 事 行 政 诉 讼、
国家管理机关、企事业单位、公 职 人 员 的 广 泛 的 监 督 权 融 入
检察权。我国承 袭 了 前 苏 联 的 检 察 权 概 念，让 检 察 院 拥 有
了公诉、侦察等之外的法律监督职权。
３　检察权的性质分析
虽检察权在各国的内容 不 同，但 检 察 权 有 普 遍 的 性 质，
因而可大 致 为 其 定 性。检 察 权 具 有 行 政 权 的 特 点。其 一，
检察机关的组织 体 制 具 有 行 政 特 性，“检 察 一 体 制”突 出 表
现了这一点。其二，检察活动 具 有 行 政 活 动 的 主 动 性、积 极
性的特点，侦察、起诉都是检察 人 员 发 现 犯 罪 后 主 动 实 施 的
行为。因而，检察权具有行 政 权 的 属 性。另 一 方 面，检 察 权
亦具有司法权的特点，尤其是 在 大 陆 法 系 国 家，检 察 官 的 地
位基本与法官相当。检察官在 审 查 起 诉 阶 段 所 做 出 的 是 否
起诉的决定，与法官的裁判相 类 似，故 其 司 法 权 属 性 也 很 明
显。因此，检察权 实 际 上 是 兼 具 行 政 权 与 司 法 权 两 种 性 质
的权力。
４　我国检察权内容与性质
那么，对于我国而言，检察 权 的 内 容 和 性 质 究 竟 是 什 么
呢？我国承袭 前 苏 联 的 检 察 权 配 置 方 式，在 公 诉、侦 察、逮
捕三项权力之 外 又 加 上 了 司 法 监 督 权。当 然，中 国 的 检 察
权并没照搬列宁 在 苏 联 设 计 的 那 一 套 理 论，并 非 对 所 有 国
家机关进行监督。因为“监督 权”所 要 求 的 监 督 活 动 的 工 作
方式（如提出建议）与司法以及行 政 的 一 般 方 式 有 着 明 显 的
区别，故有学者认 为“司 法 监 督 权”对 我 国 检 察 权 内 容 的 扩
充，使得检察权 不 再 只 具 有 行 政 权 或 司 法 权 的 属 性 了。所
以，学者对于我国检察权的性 质 提 出 了 一 种 新 的 观 点：检 察
权既不属于司法权，也不属于 行 政 权，而 是 独 立 的 法 律 监 督
权。宪法确定的 我 国 权 力 配 置 形 式 有 力 地 支 撑 了 这 一 观
点，因与本文 内 容 无 太 大 关 系，故 不 在 此 展 开。这 样 看 来，
我国检察权的内容对于我国的检 察 权 性 质 确 定 是 有 一 定 影
响与联系的。
“司法监督权”的 加 入 对 我 国 检 察 权 的 性 质 产 生 了 影
响，那么 现 在 就 来 看 看 这 一 权 力 究 竟 为 何。对“司 法 监 督
权”一词进行 语 义 分 析，它 的 概 念 并 不 明 确。第 一 种 理 解，
司法监督权 是 以 司 法 的 手 段 对 被 监 督 对 象 进 行 监 督 的 权
力；第二种理解 则 是 对 司 法 进 行 监 督 的 权 力。从 检 察 机 关
权力实际运作及 职 权 分 配 来 看，两 种 理 解 都 为 我 国 的 司 法
监督而包括。我国检察机关一 方 面 以 司 法 的 手 段 对 被 监 督
对象进行监督，具 体 包 括：（１）以 刑 事 追 诉 权 对 违 反 刑 法 的
个人和单 位 进 行 监 督，开 启 诉 讼 程 序 以 追 究 其 刑 事 责 任；
（２）对于 国 家 公 务 人 员 贪 污 受 贿、渎 职 等 违 法 行 为 进 行 监
督，同样是以诉讼方式来追 究 其 刑 事 责 任。其 中，前 者 是 一
种广义的“监督权”的概念，不 属 于 狭 义 之 监 督，而 更 应 该 看
作是“公诉权”的 权 力 表 现。而 后 者 不 仅 跟 公 诉 权 有 交 叉，
也跟侦察权有重叠，因为这类案件属于检察院自侦案件。
对于公务员的 一 般 监 督 并 不 是 检 察 院 的 职 能，违 法 程
度已达犯罪的事件才由检察 院 介 入，在 我 国 与 外 国 都 如 此。
然在外国并 不 将 此 监 督 行 为 额 外 赋 予“司 法 监 督 权”一 称
谓，它们就已囊 括 在 公 诉 权 和 侦 查 权 两 项 权 力 中。另 一 方
面，检察机关对 司 法 活 动 进 行 监 督。对 公 安 机 关 应 当 立 案
而不立案实 施 立 案 监 督；对 法 院 确 有 错 误 的 民 事、行 政 判
决、裁定提出抗诉；对 侦 察 活 动、审 判 程 序 以 及 对 刑 罚 执 行
活动的合法性 实 施 监 督 等。以 中 国 台 湾 为 例，检 察 院 有 所
有案件的侦察权，并指导警 察 进 行 侦 察 活 动。故“公 安 机 关
应当立案而不立 案 实 施 立 案 监 督”在 中 国 台 湾 应 属 侦 查 权
的范围，不单列为一种司法 监 督 权。对 于 刑 事 案 件、刑 罚 执
行的异议与提出抗诉，是检察 院 作 为 公 诉 方 而 享 有 的 权 力，
也无须认为其是 单 独 的 司 法 检 察 权，实 际 上 它 是 公 诉 权 的
表现。
在笔者看来，对于民事、行 政 案 件 的 抗 诉 以 及 在 庭 审 之
后对法院在审判过程中的问题提 出 一 个 书 面 的 意 见 这 两 个
行为，是我国较之其他国家检 察 机 关 的 特 别 之 处，不 能 用 公
诉权、侦查权、逮 捕 权 三 项 权 力 来 包 括，而 必 须 专 门 用 一 个
“司法监督权”的术语将其 收 纳。在 美 国，没 有 民 事、行 政 抗
诉一说，美国坚持裁判之定纷 止 争 功 能，已 判 决 生 效 的 案 件
不会被轻易开启再审程序；在 德 国，三 审 终 审 的 司 法 程 序 也
使抗诉没有存 在 的 必 要。不 讨 论 民 事、行 政 案 件 的 抗 诉 在







同于外国，故我国 检 察 院 确 实 在 这 一 点 上 承 担 着 对 司 法 审
判活动的监督，且 不 属 于 公 诉 权、侦 查 权、逮 捕 权 以 及 其 可
延伸的内容。至于检察院以书 面 方 式 在 庭 后 对 法 院 提 出 意
见，从各国立 法 例 来 看，就 更 加 奇 特 了。在 美 国，检 察 院 实
现对法院监督与 牵 制 完 全 在 诉 讼 程 序 内 来 实 现，都 是 以 公
诉权作为基础 的。法 院 若 有 不 合 程 序 法 的 情 形，检 察 官 可
以直接当庭表示 异 议，若 对 裁 判 又 不 服 之 处 便 通 过 上 诉 的
方式来表达其不 满，根 本 无 须 通 过 一 个 诉 讼 程 序 外 的 方 式
来实现监督与纠正。诉讼外的 监 督 由 某 一 第 三 方 来 承 担 也
罢，但在我国由诉讼参与方的 检 察 院 来 承 担 这 一 职 责，不 可
避免地对法院造成了一定的 影 响。法 院 与 检 察 院 之 间 的 关
系捉摸不透，不好把握。虽不 尽 合 理，但 毕 竟 这 种 诉 讼 外 监
督由法律确定而在我国存在 着，它 亦 不 能 用 公 诉 权、侦 查 权
和逮捕权来概 括。综 上，这 两 者 才 是 笔 者 认 为 的 我 国 司 法
监督权的真正内容。这两个我 国 相 对 独 特 的 制 度 丰 富 了 我
国检察权的内容，与 一 些 本 可 归 入 其 他 权 力 的 制 度 共 同 组
成了所谓的“司 法 监 督 权”的 内 容，造 成 了 我 国 检 察 权 偏 重
监督的感觉，最终影响了我国 检 察 权 的 定 性，故 检 察 权 被 认
为是一种“法律监督权”。
我国在承袭了 前 苏 联 的 检 察 理 论 与 制 度 后，又 渐 渐 朝
着英美法系与大陆法系的相 关 方 向 进 行 了 改 革。改 革 的 不
彻底造成了我国 既 注 重 检 察 院 的 监 督 职 能，又 试 图 将 检 察
官在诉讼过程中 的 位 置 朝 英 美 法 系 那 一 套 发 展，可 检 察 官
在地位上与法官 不 相 上 下 的 情 况 又 与 大 陆 法 系 的 相 契 合。
若能融合各法系、各地方法律 之 长 以 形 成 自 己 一 套 体 系，自
然值得称道。但 现 实 中，检 察 权 较 为 的 畸 形 使 得 检 察 实 务
中的相当多问题在理论上无法说通。
５　对我国检察权内容的修改构想
在笔者 看 来，我 国 要 逐 渐 削 弱 检 察 权 的“监 督”理 念。
对于公务人员的 监 督，中 国 台 湾 设 置 有 监 察 院 进 行 普 遍 的
监督，对于触及 刑 法 的 才 由 检 察 院 负 责。我 国 没 有 条 件 设
置监察院，但也必 须 坚 持 达 犯 罪 程 度 的 才 由 检 察 院 负 责 调
查、起诉的原则，可有效地削弱 检 察 院 对 公 务 人 员 的 监 督 观
念。其次，逐渐 减 少 检 察 院 对 民 事、行 政 判 决 提 出 抗 诉，尽
可能在民事、行政诉讼内就完 成 救 济，不 用 检 察 院 在 诉 讼 完
结后开启新的 监 督 程 序。再 次，取 消 检 察 院 以 书 面 形 式 在
庭后对法院提出 纠 正 意 见 的 制 度，将 对 法 院 的 监 督 转 为 诉
讼程序中以异 议 的 形 式 来 完 成。最 后，有 条 件 之 下 设 置 其
他监督机关或像 瑞 典 一 样 派 议 会 监 察 专 员 来 监 督 法 院，没
有条件设置则加强人大、党组 织 对 法 院 的 监 督，减 轻 检 察 院
监督法院的重 任。适 当 削 弱 检 察 院 的 监 督 职 权，将 诉 讼 外
监督转化为诉讼 程 序 内 制 约，可 以 帮 助 检 察 院 回 到 其 应 在
的位置，使我国检察权向普适 性 的 公 诉 权、侦 查 权 和 逮 捕 权














物，其在一定程度上可以加强会计师事务所 的 人 和，有 利 于 我 国 会 计 师 事 务 所 进 行 组 织 结 构 的 优 化，扩 大 规 模，从 而 实 现
“做大做强”的战略目标。但是，特殊普通合伙也会给合伙人带来一定的道德风险。基于我国事务所转制的特殊时期，分析






动大中型会计师事务所采用特殊 普 通 合 伙 组 织 形 式 的 暂 行
规定》，明确规 定 我 国 大 型 会 计 师 事 务 所 应 当 对 于２０１０年
１２月３１日前转为特殊普通合伙的组织形式，并鼓励中型会
计师事务所在２０１１年内转制为特殊普通合伙。
特殊普通合伙的推行有利 于 我 国 会 计 师 事 务 所 进 行 组
织结构的优 化，扩 大 规 模，从 而 实 现“做 大 做 强”的 战 略 目
标。特殊普通合伙体现人和，优 化 治 理 结 构，有 利 于 解 决 传
统合伙制下事务 所 规 模 过 小 的 问 题，同 时 特 殊 普 通 合 伙 可
以很好的保护无 过 错 合 伙 人 的 利 益，营 造 审 计 行 业 公 平 公
正、和谐稳定 的 发 展 环 境。但 是，不 可 避 免 是，特 殊 普 通 合
伙制度下，合伙人依然面临着 一 定 的 道 德 风 险，从 而 给 公 众
利益带来不利的影响。
因此，本文基 于 我 国 会 计 师 事 务 所 转 制 为 特 殊 普 通 合
伙组织形式的背 景 之 下，分 析 会 计 师 事 务 所 转 制 为 特 殊 普




在特殊普通合 伙 制 下，合 伙 人 仅 对 个 人 执 业 行 为 承 担
无限责任。合伙 人 在 执 行 合 伙 企 业 事 务 时，因 自 己 的 重 大
过失或者是故意错误导致审 计 失 败 时，需 要 承 担 无 限 责 任，
其他合伙人仅以自己的出资 额 承 担 有 限 责 任。合 伙 人 非 因
以上所说的重大 过 失 以 及 故 意 错 误 导 致 的 审 计 失 败，则 需
要由全体合伙人承担无限连带责任。
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